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АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ
Приступив к изучению интересующей нас темы, мы обратили внима­
ние на то, что законодательное закрепление, а так же опыт привлечения к от­
ветственности в сфере авторских и смежных прав сложился порядком позже 
фактического возникновения данных отношений.
Большинство исследователей связывают развитие авторского права с 
развитием печатных технологий. С их развитием возникает спрос на печат­
ные издания, однако не уделяется должного внимания авторам напечатанных 
произведений, что обусловило необходимость защиты их прав. В связи со 
сложившейся ситуацией и появляются в законодательстве России такие по­
нятия как: права автора, права издателя, права книготорговца.
Однако с развитием общественных отношений возникла необходи­
мость в законодательном закреплении ответственности за нарушения автор­
ских и смежных прав.
Институт авторских и смежных прав в гражданском праве относится к 
наиболее сложным. Соответственно, и изучение вопросов привлечения к раз­
личного рода ответственности в данной сфере требует особого внимания. Ес­
ли проблемам привлечения к уголовной ответственности за нарушение ав­
торских и смежных прав посвящено большое количество трудов, то админи­
стративной ответственности уделяется не так много внимания.
В данной статье считаем целесообразным рассмотреть состав админи­
стративного правонарушения, связанного с нарушением авторских и смеж­
ных прав, поскольку правильное определение юридического состава способ­
ствует качественному рассмотрению дела об административном правонару­
шении.
Исходя из анализа элементов состава административного правонару­
шения совершенное незаконное деяние можно определить как проступок, то 
есть противоправное, общественно-опасное, виновное деяние субъектов, ко­
торые причинили вред другим лицам, но эти деяния не содержат признаков 
состава преступления.
В настоящей работе под составом административного правонарушения 
будем понимать единство установленных Кодексом Российской Федерации
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об административных правонарушениях объективных и субъективных при­
знаков, которые характеризуют конкретное общественно опасное деяние как 
административное правонарушение1.
К юридическому составу административного правонарушения за 
нарушение авторских и смежных прав следует отнести: объект, объектив­
ную сторону, субъект, субъективную сторону.
Однако прежде чем проанализировать элементы административного 
правонарушения в сфере авторских и смежных прав считаем необходимым 
рассмотреть предмет правонарушения.
Согласно ст. 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации явля­
ются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств 
и назначения произведения, а также от способа его выражения2.
Исходя из этого следует, что предметом, интересующих нас правона­
рушений, является контрафактный материальный носитель произведения, 
который может выражаться во всевозможных проявлениях.
Таким образом, предметом правонарушений по административным де­
лам указанной категории являются материальные носители (книги, видеокас­
сеты, CD-DVD-диски и др.), на которых выражены объекты авторского права 
и смежных прав, являющиеся контрафактными.
В первую очередь, при анализе юридических признаков состава рас­
сматриваемого административного правонарушения, уделим внимание объ­
екту рассматриваемого правонарушения, который находятся под юрисдикци­
ей ч. 1 ст. 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных право­
нарушениях.
Под непосредственным объектом административного правонарушения 
следует понимать конкретное правоотношение, охраняемое административ­
ной санкцией, которому причиняет вред административное правонарушение.
Так, объектом рассматриваемого правонарушения являются обще­
ственные отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в 
связи с интеллектуальными правами авторов и иных правообладателей на 
произведения науки, литературы и искусства, а также на объекты смежных 
прав, что и будет составлять основной непосредственный объект данного
3правонарушения .
Объективная сторона рассматриваемого правонарушения характеризу­
ется совершением таких предусмотренных ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ деяний как:
- ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование эк­
земпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случа-
1 Административное право: Учебник // Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. - М.: Юрист. 
2002. С. 323.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации 
№ 51-ФЗ от 30.11.1994 г. (и изм. и доп. от 18.03.2019 № 34-ФЗ) // Собрание законодательства Рос­
сийской Федерации. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
3 Дадашева Р.А. Понятие и сущность административной ответственности за нарушение 
прав на объекты интеллектуальной собственности // Уголовно-исполнительное право. - Рязань. 
2016. С. 80-85.
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ях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактны­
ми, либо на экземплярах произведений или фонограмм указана ложная ин­
формация об изготовителях, местах производства, а также об обладателях ав­
торских и смежных прав;
- иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохо­
да.
Отличительной особенностью субъекта рассматриваемого правонару­
шения является тот факт, что КоАП РФ в части 1 статьи 7.12 не предусмат­
ривает на конкретный субъект административного правонарушения. Исходя 
из этого следует, что к субъекту административного правонарушения в сфере 
авторских и смежных прав можно применить общие положения.
Важно отметить, что действующий Кодекс об административных пра­
вонарушениях не содержит понятия субъекта правонарушения, соответ­
ственно, определяя рассматриваемое понятие, мы пришли к выводу о том, 
субъектами могут являться как физические, так и юридические лица.
В свою очередь ученые выделяют две группы субъектов: общий и осо­
бенный субъект1.
Так, под общим субъектом правонарушений в области авторских и 
смежных прав следует понимать вменяемых, достигших 16-летнего возраста 
граждан России, а к специальным субъектам правонарушения, предусмот­
ренного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, можно отнести лиц, обладающих наряду с 
общими признаками также и дополнительными, конструктивными признака­
ми, которые характеризуют административно-правовой статус лица.
К примеру к специальным субъектам административного правонару­
шения за нарушение авторских и смежных прав следует отнести должност­
ных лиц; руководителей и работников коммерческих организаций, выполня­
ющих организационно-распорядительные или административно­
хозяйственные функции; лиц, осуществляющих предпринимательскую дея­
тельность без образования юридического лица; находящихся на территории 
Российской Федерации иностранных граждан, лиц без гражданства.
Кроме того, обратим внимание на тот факт, что особым субъектом пра­
вонарушений в соответствии с КоАП РФ являются военнослужащие, граж­
дане, призванные на военные сборы, имеющие специальные звания сотруд­
ники органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно­
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, орга­
нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве­
ществ и таможенных органов, однако они не несут за нарушения авторских и 
смежных прав только дисциплинарную ответственность.
Рассматривая юридическое лицо как субъект правонарушения отметим, 
что самого понятия «юридическое лицо» КоАП РФ не содержит. В связи с 
этим для его уточнения необходимо обращаться к Гражданскому кодексу
1 Печеницын В.А. Состав административного проступка и его значение в юрисдикционной 




Рассматривая субъективную сторону состава правонарушения, преду­
смотренного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, отметим, что он представляет собой 
внутреннюю сущность противоправного деяния, то есть нарушения автор­
ских и смежных прав и характеризует психическое отношение лица к совер­
шаемому им правонарушению.
В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административ­
ной ответственности только за те административные правонарушения, в от­
ношении которых установлена его вина.
Следовательно, при отсутствии у лица вины относительно совершенно­
го им, деяния оно не может быть привлечено к административной ответ­
ственности, даже если в совершённом деянии присутствуют все объективные 
признаки состава правонарушения.
Руководствуясь вышеизложенным отметим, что вина служит призна­
ком, являющимся составной частью субъективной стороны правонарушения. 
Положения ст. 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях указывают, что виновным в правонарушении является ли­
цо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.
Таким образом административное законодательство указывает на две 
формы вины.
Следует заметить, что в связи с тем, что состав правонарушения, 
предусмотренный ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, является формальным, содержание 
умысла лица может исключать предвидение вредных последствий и желание 
их наступления и заключаться всего лишь в преднамеренности противоправ­
ного деяния (в осознании противоправности своих действий и желании их 
совершения).
Рассматривая вину юридических лиц, пожалуй, следует согласиться с 
мнением И.Л. Зайцевой. В своих трудах она определяет, что вина юридиче­
ских лиц за нарушения авторских и смежных прав должна соотносится с ви­
ной должностных лиц юридической лица1.
Основываясь на общепринятых нормах мы пришли к мнению о том, 
что вина юридического лица будет признана в той мере, в какой признана 
вина должностного лица либо нескольких юридических лиц.
Однако по нашему мнению возникает вопрос о привлечении к ответ­
ственности единоличного исполнительного органа либо учредителей органи­
зации.
При достаточном количестве оснований, позволяющих констатировать 
вину исполнительного органа либо учредителей юридического лица считаем 
целесообразным привлекать их к административной ответственности сов­
местно с юридическим лицом.
В связи с вышеизложенным представляется возможным сделать сле­
дующие вывод о том, что статья 7.12 Кодекса Российской Федерации об ад-
1 Зайцева И.Л. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных 
прав: Дисс. ... канд. юрид. наук. М. 2006. С. 182.
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министративных правонарушениях, в отличии от большинства состав адми­
нистративных правонарушений не содержит на конкретные указания предме­
та, субъекта и субъективной стороны. Исходя из этого следует, что определяя 
состав административного правонарушения сфере авторских и смежных прав 
необходимо исходить из общих положений КоАП РФ.
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТ­
СТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Институту административной ответственности посвящено большое 
количество работ в отечественной науке. Однако мало работ отводится 
разбору административной ответственности по различным основаниям.
К примеру, малоисследованными являются вопросы, относящиеся к
административной ответственности за нарушение трудового
законодательства. Кроме того, комплексное исследование института
административной ответственности за нарушение трудового
законодательства до сих пор в науке не предпринималось.
